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1. Definiciones en materia de teletrabajo 
En materia de teletrabajo, deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones: 
- Teletrabajo. Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 
actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el 
trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo
71
. Es decir, el teletrabajo es una forma de organización laboral, que 
se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, 
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y la comunicación —TIC— para el contacto entre el 




- Teletrabajo Autónomo: Son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar 
escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un 
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local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la 
empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones. 
- Teletrabajo Móvil: Son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo 
establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades 
profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos 
móviles. 
- Teletrabajo Suplementario: Son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días 
a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina. 
- Teletrabajador. Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías 
de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus 
servicios
73
. Es decir, es la persona que en el marco de la relación laboral dependiente, 
utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio o fin para realizar 




2. Contrato o forma de vinculación en el teletrabajo 
El contrato o vinculación que se genera por el teletrabajo, debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la 
Seguridad Social para los trabajadores particulares. Así mismo, el empleador debe 
incluir en el reglamento interno de trabajo, lo relacionado con el adecuado uso de 
equipos, programas y manejo de la información, con el fin de permitir y facilitar la 
implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral. Por ello, el 
empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de uso de equipos y 
programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las 
sanciones que puede acarrear por su incumplimiento
75
. 
El salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se pague por la misma labor, en 
la misma localidad y por igual rendimiento, al trabajador que preste sus servicios en el 
local del empleador. En los casos en los que el empleador utilice solamente 
teletrabajadores, para fijar el importe del salario deberá tomarse en consideración la 
naturaleza del trabajo y la remuneración que se paga para labores similares en la 
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localidad. Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará 
teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado 
en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de 
realizarlo en su lugar de trabajo habitual. La asignación de tareas para los 
teletrabajadores deberá hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un 
descanso de carácter creativo, recreativo y cultural. 
Debe promoverse la igualdad de trato entre los teletrabajadores y los demás 
trabajadores, teniendo en cuenta las características particulares del teletrabajo y, cuando 
proceda, las condiciones aplicables a un tipo de trabajo idéntico o similar efectuado en 
una empresa. Es decir, el empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a 
remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y 
demás derechos fundamentales laborales, entre teletrabajadores y demás trabajadores de 
la empresa privada o entidad pública
76
. Por tal razón, la igualdad de trato deberá 
fomentarse, así: El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las 
organizaciones que escojan y a participar en sus actividades, a la protección de la 
discriminación en el empleo, a la protección en materia de seguridad social (Sistema 
General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos 
profesionales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que 
la modifiquen o adicionen o en las disposiciones que regulen los regímenes especiales
77
, 
a la protección por regímenes legales de seguridad social, al acceso a la formación, a la 
edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, a la protección de la maternidad y al 
respeto al derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador. 
Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los 
teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos ordenados 
por él, necesarios para desempeñar sus funciones. Los elementos y medios 
suministrados no podrán ser usados por persona distinta al teletrabajador, quien al final 
del contrato deberá restituir los objetos entregados para la ejecución del mismo, en buen 
estado, salvo el deterioro natural. Si el teletrabajador no recibe los paquetes de 
información para que realice sus labores, o los programas para desempeñar su función, 
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o no son arreglados a pesar de haberlo advertido no podrá dejar de reconocérsele el 
salario que tiene derecho. Cuando el lugar de trabajo sea suministrado por el empleador 
y no puede realizar la prestación debido a un corte en las líneas telefónicas o en el flujo 
eléctrico su labor debe ser retribuida. El trabajador que se desempeñe en la modalidad 
de móvil no puede alegar estos imprevistos. 
El empleador, debe contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro de los 
planes y programas de salud ocupacional, así mismo debe contar con una red de 
atención de urgencias en caso de presentarse un accidente o enfermedad del 
teletrabajador cuando esté trabajando. La vinculación a través del teletrabajo es 
voluntaria, tanto para el empleador como para el trabajador. Los trabajadores que 
actualmente realicen su trabajo en las instalaciones del empleador, y pasen a ser 
teletrabajadores, conservan el derecho de solicitar en cualquier momento, volver a la 
actividad laboral convencional. 
Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral, y el 
teletrabajador a petición del empleador se mantiene en la jornada laboral más de lo 
previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, o 
le asigna más trabajo del normal, el pago de horas extras, dominicales y festivos se le 
dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado
78
. Por ello,  se deben determinar 
los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de 
delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento 
de la jornada máxima legal. 
En caso de contratar o vincular por primera vez a un teletrabajador, este no podrá exigir 
posteriormente realizar su trabajo en las instalaciones del empleador, a no ser que las 
partes de común acuerdo modifiquen lo inicialmente pactado y en dado caso dejaría de 
ser teletrabajador. Si previamente existe un contrato de trabajo o vinculación laboral y 
las partes de común acuerdo optan por el teletrabajo, el acuerdo que firmen deberá 
contener los elementos descritos en el presente artículo y será anexado al contrato de 
trabajo o a la hoja de vida del empleado
79
. 
Los teletrabajadores deben estar afiliados al sistema de seguridad social integral. El 
pago de los aportes se debe efectuar a través de la planilla integrada de liquidación de 
aportes —PILA—. Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia 
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de la relación laboral, deben ser afiliados por parte del empleador al sistema de 
seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así 
como a las cajas de compensación familiar en los términos y condiciones de la 
normatividad que regula dicha materia Para los servidores públicos las entidades 
deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con el fin de 




Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en seguridad y previsión de riesgos 
laborales son las definidas por la normatividad vigente. En todo caso, el empleador 
deberá incorporar en el reglamento interno del trabajo o mediante resolución, las 
condiciones especiales para que opere el teletrabajo en la empresa privada o entidad 
pública Para los servidores públicos las entidades deberán adaptar los manuales de 
funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la implementación 
del teletrabajo como una forma de organización laboral
81
. 
Cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al teletrabajador, no 
habrá lugar al auxilio de transporte. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea 
verificable el tiempo laborado y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene 
más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la 
Seguridad Social o en el Decreto-Ley 1042 de 1978, para los servidores públicos, el 
pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de 
cualquier otro empleado Para los servidores públicos las entidades deberán adaptar los 
manuales de funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la 
implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral
82
. 
3. Teletrabajo durante el COVID-19 
En primer lugar , la Organización Mundial de la Salud - OMS-, declaró el 11 de marzo 
del 2020, pandemia por el COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el 
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tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio. Adicionalmente, el 
Ministerio del Trabajo profirió la Circular 21 del 17 de marzo del 2020, así: 
“…1. Trabajo en Casa: Tratándose de una situación ocasional, temporal y 
excepcional, es posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en cualquier 
sector de la economía. Esta modalidad ocasional de trabajo es diferente al Teletrabajo, 
y no exige el lleno de requisitos establecidos para este. En el numeral 4 del artículo 6 
de la ley 1221 de 2008 define como una caracterítica del Trabajo en casa que: “4. Una 
persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el 
mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o 
en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su 
lugar de trabajo habitual”. Para optar por esta modalidad debe exisitr acuerdo entre el 
empleador y el trabajador. 
De esta manera, el trabajo en casa, como situación ocasional, temporal y excepcional, 
no presenta los requerimientos necesarios para el teletrabajo, y se constituye como 
alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para el desarrollo de las 
actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. 
 2. Teletrabajo: Por su parte, el teletrabajo se encuentra definido en el artículo 2 de la 
Ley 1221 de 2008 como “ una forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando 
como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el 
contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del 
trabajador en un sitio específico de trabajo…”. 
4. Derecho a la desconexión. 
En colombia, no existe una norma que regule el derecho a la desxconexión, pero, 
encontramos protección a la figura de la referencia, de la siguiente forma: 
La Sentencia 43641 del 5 de abril de 2017, de la Corte Suprema de Justicia – Sala 
Laboral, con M.P. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN, señaló:  
“…Expresaron que por varios años (…) prestaban sus servicios a domicilio , razón por 
la que les suministraban los equipos necesarios para desarrollar sus tareas , e 
informaron, que no se les reconoció , ni pagaron los salarios, horas extras diurnas y 
nocturnas, recargos nocturnos, dominicales y festivos, descanso remunerado, y mucho 
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menos se reliquidaron sus prestaciones (…) Y es que a juicio de la Corte, el simple 
sometimiento del asalariado de estas a disponibilidad y atento al momento en que el 
empleador requiera de algún servicio , le da derecho a devengar una jornada 
suplementaria, así no sea llamado efectivamente a desarrollar alguna tarea , ello se 
afirma por cuanto no podía desarrollar actividad alguna de tipo personal o familiar, 
pues debía estar presto al llamado de su empleador y de atender algún inconveniente 
relacionado con los servicios prestados por la demandada (…) Por lo anterior, se 
reitera, fue palmario el error del Tribunal, pues lo que demuestran las pruebas 
aportadas al proceso es que los demandantes estaban disponibles para la demandada 
algunos sábados y domingos, las 24 horas, turnos en los que se realizaban monitoreos a 
las centrales, y debían estar pendientes desde sus casas de cualquier falla presenta da, 
caso en el cual, solucionaban el problema desde sus hogares, o se trasladaban 
directamente a la planta para solucionarlo…”. 
La ley 1010 de 2006, en materia de acoso laboral consagró: 
“…ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE ACOSO LABORAL. Para 
efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un 
jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 
 
ARTÍCULO 7o. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.  (…) j) La 
exigencia de laborar e n horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o 
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia 
permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en 
las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás 
trabajadores o empleados. 
 
ARTÍCULO 11. GARANTÍAS CONTRA ACTITUDES RETALIATORIAS. (…) 1. La 
terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso 
laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios 
consagrados en la presente Ley, carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de 
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los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad 
administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos 
puestos en conocimiento…”. 
 
  
